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番号 年齢層 日本 ％ 中国 ％
 歳代  	 
 	
 歳代  	  	
 歳代  	  	
 歳代  
	  	
 歳代  	  	
  無回答  	  
	
  回収数  	  	
表  日本と中国の対象者性別
番号 性別 日本 ％ 中国 ％
 男性 
 	  	
 女性 
 	  	
 無回答数  	  	
 回収数  	  	

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